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DESCRIPCIÓN: Presenta el efecto que genera la escorrentía producida por las 
aguas lluvias y como los efectos de la urbanización y el cambio en las coberturas del 
suelo modifican el comportamiento de la misma en las zonas urbanas y proyecta un 
modelo con acciones sostenibles ambientalmente, plantea la implementación de un 
sistema de drenaje sostenible para la cuenca del río san Cristóbal. 
 
METODOLOGÍA: La metodología a seguir para la elaboración del informe final de 
la propuesta consistió en la investigación documental preliminar sobre los 
Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, que permitió identificar claramente su 
clasificación, características, criterios de diseño e implementación, para la 
adecuada selección de la estructura de captación y almacenamiento, la fuente de 
consulta para la investigación documental estuvó basada en la Biblioteca de la 
Universidad Nacional de Colombia, la Biblioteca de la Universidad de los Andes, el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, la Empresa de Acueducto de Bogotá 
– EAB, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER 
antes FOPAE, la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, el Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte – IDRD y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales - IDEAM. Con los resultados obtenidos producto de la modelación 
hidráulica y la información aportada por entidades como el IDEAM, EAB y el 
IDIGER sobre precipitaciones en la zona objeto de estudios así como el resultado 
de la modelación con el programa Globbal Mapper sobre la topografía para la 
zona de influencia del proyecto, se procedió al cálculo del caudal que transporta la 
cuenca del río San Cristóbal y el que debe ser captado por el SUDS proyectado.  
Las alternativas para definir la estructura hidráulica apropiada a implementar en el 
parque metropolitano San Cristóbal y cuyo objetivo principal es la retención de los 
picos de caudal se seleccionó de acuerdo con la información bibliográfica 
consultada, adicionalmente su realizó el diseño preliminar según las 
consideraciones presentadas por la bibliografía antes mencionada de lo que se 
obtuvo como producto que los resultados plasmados en el informe final responden 
a los lineamientos y objetivos de los programas, planes y proyectos enmarcados 
en los temas de gestión del riesgo, políticas de ecourbanismo y construcción 
sostenible definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. 
 
CONCLUSIONES: Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible se convierten en 
una de las medidas más efectivas de mitigación del riesgo por inundación dado su 
bajo costo y su facilidad en la implementación, adicionalmente el impacto positivo de 
los SUDS es visible en el corto plazo.  
 































































De acuerdo con las recomendaciones de los diferentes autores consultados, para el 
diseño de los sistemas urbanos de drenaje sostenible se deben seleccionar períodos 
de retorno cortos (máximo hasta 3 años), esto se considera como un criterio 
aceptable. En tanto que en la consideración de parámetros de diseño para el sistema 
de almacenamiento, se observó que los valores de intensidad son bajos y muy 
cercanos entre sí para los diferentes períodos de retorno en comparación con los 
usados en el cálculo de caudales, por lo que se puede concluir que los mismos tienen 
una sensibilidad muy alta y varían considerablemente el volumen de almacenamiento 
que debe tener el sistema. 
 
Es importante precisar que estas condiciones simuladas pueden tener una variación 
importante respecto a las condiciones reales de la cuenca, lo anterior dado que los 
parámetros y las ecuaciones de cálculo se encuentran calibradas para cuencas 
hidrográficas de condiciones naturales muy diferentes a las condiciones locales de la 
zona de estudio. 
 
Aclarar que en el desarrollo del trabajo no se tuvo en cuenta las variaciones o efectos 
producidos o asociados a los fenómenos de cambio climático, lo anterior en razón a 
que el país en la actualidad con cuenta con suficiente información que permita 
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